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Tujuan penelitian ini untuk menguji Pengaruh pengetahuan DPRA tentang
anggaran, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas Terhadap Peran
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam pengawasan keuangan daerah
APBA Provinsi Aceh baik secara bersama-sama (simultan) maupun parsial.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRA Periode 2014-2019
Provinsi Aceh. Jumlah responden yang berhasil diperoleh adalah 80 orang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan
merupakan data primer. Data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner
kepada responden. Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan
pengujian analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara bersama-sama
menunjukkan bahwa pengetahuan DPRA tentang anggaran, transparansi
kebijakan publik, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap peran anggota DPRA
dalam pengawasan keuangan daerah APBA Provinsi Aceh. Hasil penelitian secara
parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel pengetahuan DPRA tentang
anggaran, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap peran anggota DPRA Dalam
pengawasan keuangan daerah APBA, sedangkan variabel transparansi kebijakan
publik berpengaruh negatif terhadap peran anggota DPRA dalam pengawasan
keuangan daerah APBA.  
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